EVALUASI KINERJA UNIT CRUSHING PLANT BATU

ANDESIT PADA PT. EKA PRAYA JAYA








 Dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap Unit Crushing Plant PT. 
Eka Praya Jaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Hambatan pada kegiatan produksi Unit Crushing Plant di PT. Eka Praya 
Jaya dipengaruhi oleh faktor alat dan manusia. Total hambatan dalam satu 
hari sebesar 161 menit/hari atau 2,68 jam/hari. Kinerja unit crushing 
plant,berdasarkan waktu kerja efektif sebesar 289 menit/hari atau 4,81 
jam/hari denga efisiensi kerja 64,22 %.  
2. Dari perhitungan diperoleh nilai efisiensi kerja rata – rata  adalah 64,22 %. 
3. Dari perhitungan dapat diperoleh nilai kesedian unit rata – rata,, dimana 
Ketersediaan Mekanik (MA) yaitu 82,33 %, Kesediaan Fisik (PA) yaitu 
85,44 %, Kesediaan Pemakaian (UA) yaitu 79,39 %, dan Penggunaan 
Efektif (EU) yaitu 67,84 %. 
5.2 Saran 
 Untuk memaksimalkan waktu kerja efektif unit crushing plant,pihak 
perusahaan sebaiknya melakukan tindakan seperti beberapa poin dibawah ini :  
1. Meminimalisirkan waktu hambatan dalam perbaikan alat yang memiliki 
nilai lebih besar dari waktu hambatan lainnya. 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 21/10/2019 30 15 62 12 13 15 20 4 2,68 
2 22/10/2019 13 30 37 13 12 14 25 7 2,51 
3 23/10/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 24/10/2019 15 40 55 14 11 18 19 3 2,91 
5 25/10/2019 18 35 34 10 0 0 20 8 2,08 
6 26/10/2019 12 55 75 9 14 19 19 4 3,45 
7 27/10/2019 13 54 84 7 9 13 17 6 3,38 
8 28/10/2019 11 40 65 12 11 13 19 0 2,68 
9 29/10/2019 14 13 0 13 15 16 13 8 1,53 
10 30/10/2019 13 14 60 26 14 12 14 4 2,61 
11 31/10/2019 15 43 70 15 8 23 11 9 3,23 
12 01/10/2019 16 14 23 17 0 0 11 10 1,51 
13 02/10/2019 13 24 50 24 10 20 16 3 2,66 
14 03/11/2019 15 30 0 30 15 14 13 5 2,03 
15 04/11/2019 16 25 70 34 12 15 17 6 3,25 
16 05/11/2019 13 14 35 15 14 24 26 8 2,48 
17 06/11/2019 11 25 25 17 17 19 18 6 2,3 
18 07/11/2019 16 25 17 36 13 15 16 7 2,41 
19 08/11/2019 17 16 13 17 0 0 6 4 1,21 
20 09/11/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 10/11/2019 18 17      35 23 16 14 17 6 2,43 
22 11/11/2019 11 19 40 16 19 11 13 7 2,26 
23 12/11/2019 15 16 37 12 6 14 13 4 1,95 
24 13/11/2019 18 14 34 11 8 15 14 5 1,98 




26 15/11/2019 16 36 43 10 0 0 5 5 1,91 
27 16/11/2019 12 25 54 13 15 17 8 4 2,46 
28 17/11/2019 14 20 30 19 16 16 7 5 2,11 
29 18/11/2019 18 34 45 17 15 13 11 7 2,66 
30 19/11/2019 11 32 50 14 12 11 13 6 2,48 
31 20/11/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total menit 417 759 1168 476 305 373 414 157 67,81 
Total jam 6,95 12,65 19,46 7,93 5,08 6,21 6,9 2,61 67,78 
Sumber : Data Primer, 2019 
Total waktu hambatan (menit) = 417+759 +1168+476+305+373+414+157 = 4069 
menit 
Total waktu hambatan (jam) =6,95+12,65+19,46+7,93+5,08+6,21+6,9+2,61 = 
67,78 jam 
Keterangan :  
 TM : Telat mulai,    ITL : Istrahat Terlalu Lama, 
BT : Batu Terjepit,  BSW : Berhenti Sebelum Waktu Istrahat 
PA : Perbaikan Alat,   PLA : Pulang Lebih Awal 
MM : Menunggu Material,   KM : Kelebihan Material. 
 
 
 
